تدريس اللغة العربية في   المعهد العالي للعملوم التربوية الآمين إندرامايو





ذذريس انهغح انؼزتيح يف جايؼح انرتتىيح اآليني إَذرايايى )دراسح احلانح ػٍ ذؼهيى انهغح انؼزتيح يف جايؼح ػثذ انصًذ : 
 انرتتىيح اآليني إَذرايايى(.
و        . نهطالب ػنذ انذراسيح و وسيهح  يساػذج ػهً سثيم اننجاحمما الشك أٌ اجلايؼح ػايهح يٍ انؼىايم انذراسيح، 
 نكٍ اجلايؼح ال ليًح هلا إال تانؼىايم األخزي ينها املنهج و انكرة و املىاد انذراسيح و انطزق انيت ذسرؼًم فيها.
و          ، وذسهيى احملرىي تانهغح انؼزتيحَظايها و اخريار املىادو   انهغح انؼزتيحأهذاف ذذريس  و يهذف هذا انثذث ملؼزفح
 ها. ذذريسطزق ذذريسها و ذمىيى 
جمال انثذث )انثذث امليذاَي( هى مجغ انثياَاخ انيت يرى يثاشزج هي  اسرخذو انثادث يف هذا انثذث انطزيمح انىصفيح
يف جمال انثذث، وانثذث املكرثح انيت ذمىو جبًغ انثياَاخ انيت مت احلصىل ػهيها يٍ خالل يصادر انثياَاخ يٍ األدب املرؼهمح مبىاضيغ 
 .أطزودح نغح
املنهج انذراسي  املسرخذو يف جايؼح اآليني انرتتىيح إَذريايى هى املنهج  انثادث يف هذا انثذث إىل ذنجيح أٌوصم 
و انطزيمح املسرخذيح فيها هي انطزيمح  انذاخهي ننفس اجلايؼح  و ال يسرخذو املنهج انىطين انيت أصثذد يؼيار انرؼهيى يف اجلايؼح.
و املىاد انذراسيح فيها هي انمىاػذ انؼزتيح. هي املزدهح  ىاد  املمذيح  فيها انمىاػذ انؼزتيح فذسة.اإلَـرمائيح و اإلسرمزائيح ألٌ  امل
االوىل : يمذيح انهغح انؼزتيح، انكهًح والسايه، االػزاب وانثناء، انفؼم والسايه، املاضً واملضارع، انفؼم املرؼذي، انفؼم انالسو، 
َىلاخ ، افؼال املذح وانذو، افؼال انرؼجةفؼم اجلايذ، انفؼم املنصزف. و املزدهح انثاَيح: املؼهىو واجملهىل، انصذيخ واملؼرم، ان
االمساء ، امساء االشارج،خ انضًائز واَىاػها، املذكز واملؤَث، املىصىف وانصفح، االسى والسايه، انرىكيذ يغ انفؼم
املمرىٌ "ال"، املنادي واملمصىد، املصذر واَىاػه، اسى انفاػم، . و املزدهح انثانثح: املؼزفح واننكزج، امساء االسرفهاو، املىصىنه
اسى املفؼىل، انصفح املشثهح، اسى انرفضيم، امسا انشياٌ واملكاٌ، اسى االنح.و املزدهح انزاتؼح: اجلًغ واَىاػه، كاٌ 
          ًه، املفؼىل فيه، املفؼىل يؼه، االضافح.واخىاهتا، اٌ واخىاهتا، املصذر انصزيخ واملفىل،،املفؼىل ته، املفؼىل املطهك، املفؼىل الجس
 
